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Аннотация
В статье раскрываются особенности трансформации педагогических коммуника-
ций в условиях реформирования образования и модернизации образовательных тех-
нологий. Основной целью исследования является выявление внутренних и внешних 
закономерностей развития системы педагогических коммуникаций и отдельных ее 
элементов. В статье представлена методологическая часть исследования, в которой на 
основании логико-дедуктивного метода определены закономерности развития комму-
никативных систем в образовании.
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Abstract
The article explains the peculiarities of pedagogical communication transformation in the 
circumstances of education reforming and teaching technologies modernization. The main 
goal of the research is to discover internal and external regularities of the evolvement of the 
pedagogical communication system and its elements. In the paper the methodological part of 
the research is presented; within it, the regular patterns of the evolvement of communication 
systems in teaching are revealed with the use of logical deduction method.
Keywords:	 pedagogical communication in teaching practice, regular patterns of 
communication transformation.
Поиск путей реформирования и модернизации высшего образования 
упирается в отсутствие глубокого осмысления социокультурных про-
цессов, определяющих вектор развития образовательных технологий, 
меняющих облик отечественного образования в целом. В основе образо-
вательных технологий были, есть и будут педагогические коммуникации, 
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только их характер и роль меняются в зависимости от актуальных образо-
вательных целей, ориентированных на образовательный идеал человека 
Будущего. Коммуникативные процессы и коммуникативные технологии 
сегодня как никогда актуальны для современного человека информаци-
онного общества.
И.А. Колесникова пишет, что сегодня мы наблюдаем все больший рост 
потребности общества в коммуникативно компетентных специалистах. 
[18]. Коммуникативные компетенции превратились в необходимый ком-
понент образования, которое само по себе строится в процессе коммуни-
каций, и не просто взаимодействия, но и отношения с самой информацией.
При всех трансформациях образовательного пространства коммуни-
кативная основа образования остается неизменно важной. Образование – 
это открытие, осмысление и использование получаемой информации с 
целью ее эффективного применения как в личностном развитии, так и в 
жизни в целом. Образование без коммуникативного компонента немыс-
лимо, будь то любые источники (книга, преподаватель, Интернет, СМИ и 
т.д.), с которыми вступает в диалог человек, получающий соответствую-
щую образовательным целям информацию.
В основе эволюции и трансформации педагогических коммуникаций 
под влиянием внешних условий, лежит закон синхронизации моделей 
коммуникаций в практике образования и в социуме. Принято считать, 
что сами коммуникации в практике образования неизбежно зависят от 
меняющегося социокультурного пространства и определяемы синхрон-
ными задачами образования. Но только ли контекст меняет сам харак-
тер коммуникаций в образовании? Нет ли внутренней движущей силы 
их эволюционирования в самих коммуникациях? На этот вопрос можно 
ответить, обращаясь к зоопсихологии, этологии, психолингвистике, се-
миотике. Педагогическая наука сегодня как никогда нуждается в привле-
чении исследований смежных наук для понимания внутренних эволю-
ционных процессов, а также систематизации собственных накопленных 
знаний, в частности в сфере исследований педагогических коммуникаций 
и педагогического взаимодействия [2;10].
Различным аспектам педагогического общения и педагогических 
коммуникаций посвящено множество психолого-педагогических иссле-
дований, их перечисление заняло бы весь допустимый объем текста дан-
ной статьи. [1;18; 19 и многие др.]. Нами также были предприняты не-
однократные попытки рассмотреть различные аспекты педагогических 
коммуникаций. [4-12]. В итоге мы пришли к выводу, что их исследование 
вне социокультурного контекста и происходящих в нем изменений недо-
статочно.
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На сегодняшний день мы не видим педагогических и психологичес-
ких исследований, посвященных тому, как меняются коммуникации в об-
разовательной практике и как они меняют коммуникантов, участников 
образовательного процесса. К теории коммуникации в связи с проблемой 
развития образования сегодня обращаются также психологи, социологи, 
журналисты, расширяя рамку исследования коммуникативных процес-
сов в образовании [3; 13-17; 20; 21].
Коммуникативная деятельность свойственна только человеку. Но 
Ю.С. Степанов выделяет основные типы знаковых коммуникативных 
систем: любое взаимодействие неживых предметов (след на тропинке); 
тропизм (поворот растения под влиянием света; физиологическая систе-
ма связи (предбрачная коммуникация у животных – половая дифферен-
циация по запаху); этограмма (предбрачные танцы у животных); пара-
лингвистика (жесты, позы, тактильная коммуникация); неявный уровень 
материальной культуры (манера человека стоять, сидеть, танцевать); не-
явный (коннотативный) уровень языка (эмоциональная интонация, не-
осознанная стилистика речи); денотативный уровень языка (устная или 
письменная речь) [17, c.17-18]. Таким образом, коммуникация в измере-
нии человека отражает сложное взаимодействие многих из вышеперечис-
ленных знаковых систем.
Сама по себе коммуникация может включать несколько коммуника-
тивных систем. На примере педагогической коммуникации мы можем 
увидеть, что на ее эффективность как минимум влияет эмоциональная 
составляющая (выражающаяся в отношении к информации, транслируе-
мой даже при линейной коммуникации устно или в письменном тексте).
Чтобы понять, как изменяется система в целом, необходимо увидеть, 
как меняются ее отдельные компоненты. Коммуникация включает в себя 
следующие компоненты: реципиента (того, на кого направлена инфор-
мация), транслятора (того, кто передает информацию), само содержание 
сообщения (информацию), способ передачи сообщения (очный, дистан-
ционный, устный, письменный, через визуальный образ), причём источ-
ник информации не обязательно совпадает с носителем/транслятором. 
Рассматривая, что изменилось на сегодняшний день в педагогических 
коммуникациях необходимо понять, как изменились все компоненты в 
системе «коммуникация».
Рассмотрим трансформацию отдельных элементов коммуникативной 
системы.
Во-первых, в чем различие понятий «коммуникация» и «общение»? 
При анализе многочисленных статей, посвященных педагогическим ком-
муникациям, мы можем наблюдать отождествление у педагогов понятий 
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«педагогическая коммуникация» и «педагогическое общение». При опро-
се аспирантов и магистрантов, получающих педагогическую подготовку 
100% опрошенных не различают понятия «коммуникация» и «общение» и 
не готовы рассматривать, что изменилось и должно измениться в совре-
менном характере педагогических взаимодействий. Отвечая на вопрос о 
значении педагогических коммуникаций, возможности и необходимости 
их модернизации под современные образовательные задачи они, в основ-
ном, признают их важность (60% опрошенных), однако не видят необхо-
димости отказываться от прямого диалога с преподавателем и считают, 
что нет необходимости что-то менять (90%). В основном, они ориенти-
рованы на получение готовой информации из рук преподавателя и не 
склонны осваивать информацию самостоятельно (часто ввиду отсутствия 
временного ресурса и занятости).
Во-вторых, что мы сегодня понимаем под «знанием»? Сама по себе 
информация не является знанием до тех пор, пока индивид не выстроит 
к ней определенное отношение, определяющее и меру ее дальнейшего ис-
пользования в практике. Наличие технических носителей информации, 
часто освобождает индивида от интеллектуальных процессов (запомина-
ния, анализа, оценки), то есть от обработки информации, позволяющей 
ее освоить/усвоить.
В-третьих, какие источники информации могут служить образова-
нию? Сегодня источники информации, потенциально несущие обра-
зовательную информацию многочисленны: все социокультурное про-
странство насыщено ими. Но эта ситуация порождает множество рисков: 
достоверности информации; способности образовывающимся выделять 
необходимую для самообразования и саморазвития; способности образо-
вывающимся ее переработать в продукт собственной образованности, так 
как информированность не есть образованность и т.д.
В-четвертых, как сегодня изменился образовывающийся? В педаго-
гической коммуникации реципиент, учащийся/студент на сегодняшний 
день способен самостоятельно работать с информацией, однако, он со-
прикасается с рисками самостоятельной работы с потенциально обра-
зовательной информацией, так как при наличии большого количества 
информационных источников (книги, люди, интернет, СМИ) возника-
ет проблема доверия к ним и невозможность, а иногда и неспособность 
проверить ее надежность и достоверность. Кроме того, для превращения 
получаемой информации в знание, необходима обработка информации, 
процесс ее усвоения и встраивания в опыт ее получающего.
В-пятых, кто сегодня является транслятором? Мы привыкли препо-
давателя считать надежным источником образовательной информации 
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или способов работы с ней, однако, в качестве получателя информации, 
преподаватель также подвергается рискам, так как информированность 
профессионала в сфере всех областей преподаваемых дисциплин в наше 
время может быть поставлена под сомнение при обширной информаци-
онной базе и мгновенном устаревании некоторых сведений, технологий 
и даже подходов, реализуемых, особенно, в области гуманитарных наук.
В-шестых, как изменились способы передачи-получения информа-
ции? На сегодняшний день мы можем отметить различные векторы транс-
формации педагогических коммуникаций в образовательной практике: 
от живого диалога к информационным дистанционным технологиям; от 
невербальных коммуникаций к сложным коммуникативным системам 
как знаковым, так и смысловым; расширенное использование различных 
видов и типов коммуникаций в практике образования. Педагогическое 
общение, занимающее важное место в образовательном процессе сегодня 
функционирует наряду с педагогическими коммуникациями, расширив-
шими средства передачи-обмена информацией дистанционными спосо-
бами получения образовательной информации обучающимися: записи 
лекций и online лекции, вебинары, ЭОРы, Интернет и другие, при кото-
рых нет живого общения, окрашенного межличностными характеристи-
ками, оказывающими также педагогическое влияние.
Однако, наличие дистанционных технологий меняет и живое обще-
ние в учебном процессе – в учебной аудитории активно используются 
интерактивные технологии. Интерактивная коммуникация предполагает 
возможность выбора получателем содержания и форм ее освоения и рас-
сматривается как совместная деятельность, потому что в процессе комму-
никации отправитель и адресат могут меняться местами.
Таким образом, на основе анализа широкого контекста функциони-
рования коммуникаций, мы сделали попытку рассмотреть пути их транс-
формации внутри системы, поскольку любая сложно организованная 
система, изначально возникшая в силу внешних запросов, по мере своего 
развития приобретает всё больше внутренних закономерностей, опреде-
ляющих её реализацию и развитие во внешней среде.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность понятия «мотивация достижения успеха». Ре-
зультаты проведенного исследования на определение уровня мотивации достижения 
успеха у студентов педагогической магистратуры ИПО КФУ свидетельствуют о по-
вышении уровня рассматриваемого явления у студентов 2-го курса, что связано с 
совершенствованием у них формируемых компетенций и возрастанием ответствен-
ности за результат обучения. В работе выделены психолого-педагогические условия 
для повышения уровня мотивации достижения успеха у студентов педагогической 
магистратуры.
Ключевые	слова:	исследование,	мотивация достижения успеха, студенты педаго-
гической магистратуры.
